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道徳教育の教科化に関する一考察
松　木　久　子
Some thoughts concerninig being enforced on teaching moral education
 as subject in especially public school
Hisako Matsuki







 In this country Japan, moral education in public school has been highly 
controversial for many years especially in the ruling party the Liberal 
Democratic Party. Some politicians have wanted to enforce teachers in 
public school on teaching moral education. They decide to live up to  their 
expectations, so from in 2018 at elementary school and in 2019 at junior high 
school moral education will start to be taught as subject,  however there might 
be some big problems about that. I would like to clear up the problems.
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